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????????
????
????
??????????????????????
1 ????
1.1 ???????
??????Chakma: ISO 639-3 ccp???????????????????????Chit-
tagong Hill Tracts????????????????????????Tripura???????
?Mizoram????????Assam???????????????????Arunachal Pradesh??
?????????????Arakan??????????????????????????
?????????????????????????????? 50???????????
?????? ?1?
?????????????????????Mongoloid????????????????
?????????????????? Grierson?1903?????????Chittagong????
?????Noakhali???????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?2???????
???????????????? ?3????
 ??? 2001? 1????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
2001? 6????????? 122??????????? 2001???????????????
???Cak: ISO 639-3 ckh????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?1 ????????????????????
 Bangladesh Bureau of Statistics?1999?: ????????????????????? 25 ?
2986??
 Vijayanunni?1997?: ?????????????????? 18? 2953??
 P. B. Chakma?1993?: ???????? 60??????? 27???
 Grimes?1999?: ???????? 26? 577?????? 30???
 N. Chakma???????: ???????? 45??????? 17? 5000?????? 5???
 Lewis et al.?2018?: ???????? 15?????????????????? 32? 6???
?2 ‘The Chakma dialect of Bengali, spoken by the Buddhist Chakma tribe living in Chittagong Hills
District, is Chittagong Bengali, with some features which connect it with West Bengali and Assamese.’
?Chatterji 19742: 174?
?3 ‘In the central portion of the Chittagong Hill Tracts, in the Cha¯kma¯ Chief’s Circle, situated in the
country round the Karnaphuli River, a broken dialect of Bengali, peculiar to the locality, and of a very
curious character, is spoken. It is called Cha¯kma¯, and is based on South-Eastern Bengali, but has
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????Chittagonian: ISO 639-3 ctg????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Standard Colloquial
Bengali???????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?4?
?????????????????????????? ?5??????????????
??????????????????????????????????????????
??????Khagrachhari??????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?6?
1.2 ????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???
Phayre?1841: 712–713???????????????????????????? 40?
??????????????????????????????????????????
Grierson?1903: 321–350???????????????????????????????
???? Löffler?1963, 1964?? Bernot?1972?????????????????????
undergone so much transformation that it is almost worthy of the dignity of being classed as a separate
language.’?Grierson 1903: 321?
?4 ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????1999??????????????????????????????
L. Bh. Chakma?1994: Foreword????????????????????????? 1994??
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????Rangamati???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????2002?????
?5 Grimes?1999????????????????????????????????????
??Maniruzzaman?1984: 75??????????????????????????????
?????????????Cak?????????????????????????????
?Tanchanghya???????????????????????????Dainak????????
????????????????????
?6 ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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???????????????1964a, 1964b, 1964c??????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? Ishaq?1971: 203–214??Talukdar?1988: 105–120, 1994:
46–60??Majumdar?1997: 209–289??????????????????????Grierson
?1903: 321–350????????????
Ganguly & Talukdar?1996?????????????????????????????
? ?7?
Maniruzzaman?1984????????????????????????????????
??????????IPA???????????????????????????????
?? ?8?
Bardhan?2008, 2010, 2014?????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? P. B. Chakma?1993??
????? ?9?
?????????????????????????????????????????
???????????????????Maniruzzaman?1991b?????????????
???????????
1.3 ?????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????
? 2???????????????????????????????????????
???????? 3???????????????????????? 4???? 3???
??????????????????????????????????????????
??????? 5???? 4?????????????????????????????
?????? 6?????????????????????????
???????????????????????????
?7 ‘All the consonants in Hindi are present in Chakma language.’?Ganguly & Talukdar 1996: 1649??
?????????????????????????????????????????????
????????????????
?8 Maniruzzaman ?????????????????????????????????????
Maniruzzaman?1990: ??????Maniruzzaman?1994????????Maniruzzaman?2000:
?????????????????????????????? Maniruzzaman?1984????
?????????
?9 ????????????????????????????????????????????
?????????
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2 ?????
????????????????????????
2.1 ????
2.1.1 ??
????????????????????
? ? ?
? /i/ /u/
?? /e/ /o/
?? /E/ /O/
? /a/
2.1.2 ??
?????????????????????????? (...)?????????????
???????????????????????????? [...]????????????
?????????? 2.3???????
? ?? ???? ??? ??? ??
??? /p/ /b/ /t/ /d/ /k/ /g/
?? /m/ /n/ /n˙/
??? (F) (B) (s) (z) [S] (G) (h)
??? /c/ /j/
??? /r/
??? [w] /l/ /y/
2.1.3 ?????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? (???????????????)???????????????????? (????
?)????????????? ?10?
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????/?´/?????
?????????????????????????????????????????
?10 ??????????????????????????????1999??????? 1????
??????? 4? 1???????????????????????
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?????????????????????? 3??????
2.2 ????
??????????????????????????????????
2.2.1 ???
???????1??7??????
(1) /a/
[a] /??????
/at/ [a;t^]?11 ?12 ???
/át/ [at^]???
/gOla/ [gOla]????
/kOda/ [hOda]?????
(2) /i/
[i] /??????
/it/ [i;t^]??????
/jí/ [dZ]???
/baji/ [bazi]???????
/badí/ [bad]????
(3) /u/
[u] /??????
/ut/ [u;t^]??????
/tút/ [thut^]??????
/aju/ [azu]????
/adú/ [adu]???
(4) /e/
[e] /?????? ?13
/el/ [e;l]?????
?11 ??????????????????????????????????
?12 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????
?13 ?????/e/?????????????????? [e] ?????????????????
?*CaCi > *CaiC > CeC?????????????*CaCi > *CaiC????????????
?????????Chatterji?19702?????????????????????epenthesis??
??????????????Ucˇida?1970: 7????????Metathese????????
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/él/ [el]???
/mile/ [milje]?14 ???
/midé/ [midje]????
(5) /E/?15
[E] /??????
/tE/ [tE;]?????????
/tEn˙/ [thEN]???
/agE/ [aGE]???????
/agE/ [aGE]????? 3sg.pres.?
(6) /o/
[o] /??????
/dol/ [do;l]?????
/dól/?16 [dol]????
/nuo/ [nuo]?????
/luó/ [luo]???
(7) /O/
[O] /??????
/pOr/ [FO;R]?????
/pOl/ [FOl]???
/bOlO(r)/ [bOlO(R)]?? sg.gen.?
/dOrO/ [dORO]????
2.2.2 ????
????????minimal pair?????8??13??????
(8) a. /dak/ [da;k^]???
b. /dik/ [di;k^]????
c. /duk/?17 [du;k^]?????
?14 [e]??????????????????????????????
?15 ????????????????? Ucˇida?1970????/e/??????/E/?????????
????
?16 /dúl/????????????????/o/?/u/??????????????????????
???????????????
?17 ?????????????/h/?????????????????????????/h/????
?????/?´/??????????????????/duk/????????????/h/????
???????/dukh/??????????????????????????????????
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(9) a. /cal/ [sa;l]????
b. /cul/ [su;l]???
c. /col/ [so;l]????
(10) a. /mon/ [mo;n]???
b. /mOn/ [mO;n]???
(11) a. /pek/ [Fe;k^]???
b. /pEk/ [FE;k^]???
(12) a. /cát/ [sat^]???
b. /cót/ [sot^]???
c. /cOt/?18 [sOt^]????
(13) a. /Ela/ [Ela]??? 2pl.pres-perf.?
b. /ElE/ [ElE]??? 2sg.pres-perf.?
c. /ElO/ [ElO]??? 3sg.pres-perf.?
2.2.3 ???
?????????????????????????????????????? ?19?
(14) V! V˜?20 /?C[+nasal]??? C[+nasal]?
(15)???????????????(16)??????????????????
(15) a. /tEn˙/ [thEN]???
b. /tE 
na/ [tEGa]  [tEja]????
(16) a. /muy/ [mu;j]???
b. /káná/ [hana]???? inf.?
?????????????4.3.1?????????????
?18 ??????/cOt/?????????????????????/EkcOt/???????
?19 ?????? [;]????????????????? Skt. a¯m?T. #1235????????????
??????????*m????????????????????????????????
????????????????? []? [i;]???????????????????????
????????????????CED???????????????????? i????
???????????????????????? ee???????
?20 ?????????? [N]??????????????????????[m]? [n]??????
????????????????????????????????[N]???????????
??????[m]? [n]???????????????????
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2.2.4 ???
????????????????????????????????*k ???*g ???
????????????????????????????? [G]????????????
???? [G] ????????????????????????*k ?*g ????????
?????????/g/??????
(17) a. /kugur/ [hu:R]  [huGuR]??? (SCB kukur)
b. /ugure/ [u:Rje]  [uGuRje]??? (SCB upore?21)
????????*k?*g??????????????? [G]?????????????
?/g/???????
(18) a. /paaná/ [Fa:na]???? inf.? (SCB paka)
b. /deeye/ [de:je]???? (????)
2.3 ????
???????????????????????????????????
2.3.1 ???
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
(19) /p/
[F] / #?
/pul/ [Fu;l]???
/púl/ [Ful]???
[p^] /?#????C[ voiced]
/cép/ [sep^]???
/cáptá/ [sap^ta]???
[p] /??????
/nippaní/ [nip^pan]?(?????)? pl.?
/céppáni/ [sep^pani]?? pl.?
(20) /b/
?21 SCB?/p/??????????/g/?????????????????SCB?????????
???????????????????
(i) /kabóc/ [haBocS]??? (SCB kagoj < Pers.)
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[B] / V?V
/kObal/ [hOBal]???
[b^] /?C[+voiced]
/ibbé/ [ib^bje]????
[b] /??????
/bát/ [bat^]?????
/boy/ [bo;j]???
/mEgban/ [mEg^ban]???
/lOmba/ [lOmba]????
/durbol/ [duRbol]????
/nobboy/ [nob^boj]????
(21) /t/
[th] / #?V´
/tík/ [thk^]?????
[t^] /?#????C[ voiced]
/bát/ [bat^]?????
/mattOl/ [mat^tOl]?????
[t] /??????
/gOntá/ [gOnta]????
/mattOl/ [mat^tOl]?????
/áttáni/ [at^tani]?? pl.?
/OctrO/ [OstRO]????
(22) /d/
[d^] /?C[+voiced]
/moddé/ [mod^dje]???
[d] /??????
/madá/ [mada]???
/dak/ [da;k^]???
/úndi/ [undi]?????
/indí/ [indí]?????
(23) /c/
[s]?22 / #?????C[ voiced]??? C[ voiced]?
?22 SCB ?/s/???????? SCB ??? [S] ???????????????SCB ?? [S] ???
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/cul/ [su;l]???
/cOt/ [sOt^]????
/actO/ [astO]?23 ???
/bakcó/ [bak^so]???
[t^] /?C[ voiced]
/baccé/ [bat^tSe]????
[tS] /??????
/mac/ [ma;tS]???
/uccop/ [ut^tSop^]???
/maccún/ [mat^tSun]?? pl.?
(24) /j/
[z] / V?V
/mOja/ [mOza]???
/nije/ [nize]????
[d^] /?C[+voiced]
/cOmájjé/ [sOmad^dZe]???
[dZ] /??????
/jaga/ [dZaGa]????
/jádí/ [dZad]?????
/cOmájjé/ [sOmad^dZe]???
/gujjón˙/ [gud^dZoN]??? 1sg.past.?
(25) /k/
[h]?24 / #?
/kan/ [ha;n]???
/kán˙/ [haN]???? 1sg.pres.?
[k^] /?#????C[ voiced]
/nak/ [na;k^]???
/rOktO/ [ROk^tO]???
[k] /??????
/ikko/ [ik^ko]???
????????? [s] ?????????????SCB ?????????????????
?/ocuk/ [oSuk^]??????????????????????????? [S]???????SCB
?/c/?/ch/???????????? [s]????????????????????????/c/?
????????
?23 ?????????????????????/attO/ [at^tO]????????
?24 ???? [X]????????????????????? [h]??????
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/nakkún/ [nak^kun]?? pl.?
(26) /g/
[g^] /?C[+voiced]
/mEgban/ [mEg^ban]???
[G]  [;] / V?V
/kugur/ [huGuR]???
[g] /??????
/gOm/ [gO;m]????
/pErga/ [FERga]???
2.3.2 ??
(27) /m/
[m] /??????
/mac/ [ma;tS]???
/gOm/ [gO;m]????
/émán/ [eman]?25 ????
(28) /n/
[n] /??????
/nac/ [na;tS]????
/kan/ [ha;n]???
/paní/ [Fan]???
/benne/ [bennje]???
(29) /n˙/?26
[G]  [;] / V?V
/tE 
na/ [tEGa]  [tEja] ?27????
[N] /??????
/kán˙/ [haN]???? 1sg.pres.?
?25 ?????????????? [Peman]??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????
?26 ?????????
?27 ??? ;?????????????[E]??????????? [j]????????
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2.3.3 ??
(30) /r/
[R] /??????
/rak/ [Ra;k^]????
/tir/ [ti;R]???
/darí/ [daR]???
/perga/ [FERga]???
(31) /l/
[l] /??????
/lo/ [lo;]???
/cul/ [su;l]???
/palOk/ [FalOk^]????
/kelle/ [hellje]????
2.3.4 ????
??????????????
(32) a. /kal/ [ha;l]???????
b. /gal/ [ga;l]???
(33) a. /cal/ [sa;l]????
b. /jal/ [dZa;l]???
(34) a. /tin/ [ti;n]???
b. /din/ [di;n]???
(35) a. /po/ [Fo;]????
b. /bo/ [bo;]???
(36) a. /bam/ [ba;m]???
b. /ban˙/ [ba;N]???
(37) a. /can/ [sa;n]??? 3pl.pres.?
b. /ca 
n/ [sa;N]??? 1sg.pres.?
(38) a. /mac/ [ma;tS]???
b. /nac/ [na;tS]????
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(39) a. /lot/ [lo;t^]?? sg.loc.?
b. /rot/ [Ro;t^]?????
2.3.5 ???
/y/???????????????????????? ?28??????????????
???????????
(40) a. /buyer/ [bujeR]???
b. /duy/ [du;j]???
???? [w]???????????????????????????41???????
?????????????????/w/???????????
(41) [w] / u? a??? O? a?29
(42) a. /cúáná/ [suwana]??? inf.?
b. /tOana/ [tOwana]??? inf.?
2.3.6 ??????
?????????????????????????????????????????
?????????
2.3.6.1 ???
Maniruzzaman?1984: 82??????????????????????? ?30?Maniruz-
zaman?????? SCB???????43??46???????????????????
?????????/.../?????????????? IPA???????
(43) a. /âaba/ ‘to run or persue’ (SCB dhabon ‘running’)
b. /daba/ ‘hookah, chess’ (SCB daba ‘chess’)
(44) a. /âei/?31 ‘(we) flee away’ (SCB —)
?28 ???????/y/??????????????????????
(i) [j] / u? e??? i? a??? E? a (???? e? a????????????????????
????????)
????????????????????????
?29 [o]???????? [w]???????????????????????????
?30 ‘A series of weaker implosive sounds are found in Chakma which may be treated as separate phonemes.
These are restricted to word initial position and freely vary with stressed or tensed consonants.’
?Maniruzzaman 1984: 82?
?31 ?????? ‘n:ei’ ??????????????????? ‘d:ei’ ????????????
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b. /dei/ ‘(we) see’ (SCB dekha)
(45) a. /áat/ ‘rice’ (SCB bhat)
b. /bat/ ‘rheumatism’ (SCB bat)
(46) a. /äul/ ‘turbid’ (SCB ghola)
b. /gul/ ‘round’ (SCB gola)
?43??46????????SCB??????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? SCB?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????45a?????????/bát/ [bat^]????
2.3.6.2 ?????
Maniruzzaman?1984?????????????????????SCB?/h/??????
??????????????????????????? ?32??47?? SCB??????
Maniruzzaman?1984: 85???????????????????????????????
[...]???????????????? IPA???????
(47) a. [Peman]! [ePman] ‘inferior, animal’ (SCB —)
b. [et`P]! [ePt]?33 ‘elephant’ (SCB hati)
???????????47a??????????????????????????????
??????????? [Peman]?????47b?????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????
?????1964a: 87????????????????????????????????
?????????????????1964b: 59???????/k, t, p/???????????
???????????????????????????????????????
‘C:’???????????????????????????
?32 ‘Chakma is characterised with glottal stop. Initial h of ScB has been replaced and released as glottal
stop. Optionally the initial glottal stop and the following vowel are metathesized.’?Maniruzzaman
1984: 85?
?33 ?????? ‘ét’???????Maniruzzaman?1984?????????????? [ePt]???
?????????
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2.3.6.3 ??????
Löffler?1964?????????????sibilant?? “Implosive”????????????
??? ?34?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????? SCB ?/c, ch, s/??????????????/c/?????
??????????????????
2.4 ?????
????? SCB??????????????????????????????????
??????????????????????????????
2.4.1 ???
??????????????? ?35 ?36?
(48) *C[ voiced,  cont] > [+voiced] / *V? V
(49) a. /kObal/ [hOBal]??? (SCB kOpal)
b. /badol/ [badol]?????? (SCB bãt.ul)
c. /madá/ [mada]??? (SCB matha)
d. /bOjOr/ [bOzOR]??? (SCB bOchor)
e. /pojú/ [Fozu]???? (SCB posu)
f. /dEgá/ [dEGa]?????? (SCB dækha)
????? SCB??????????????????????????????????
???????
(50) C[ voiced,  cont]! [+voiced] / V? V
(51) a. /dip/ [di;p^]???! /dibot/ [diBot^]?? sg.loc.?
b. /ret/ [Re;t^]???! /redOt/ [RedOt^]?? sg.loc.?
c. /gac/ [ga;tS]???! /gajOt/ [gazOt^]?? sg.loc.?
?34 ‘Der einzige Anklang an tibetoburmanische Sprachen findet sich in der Art, wie einige Leute finale
Sibilanten als Implosive aussprachen, aber selbst dabei werden stimmhafte und stimmlose Finalen un-
terschieden, was in keiner der benachbarten tibetoburmanischen Sprachen (die zudem finale Sibilanten
nicht kennen) der Fall ist.’?Löffler 1964: 73?
?35 ???????????????????????
?36 ??? SCB???????????????????????????????
(i) a. /ocúk/ [oSuk^]???? (SCB Osuk)
b. /natOk/ [natOk^]??? (SCB nat.Ok)
?? (i-b)???? SCB???????????????????????
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d. /nak/ [na;k^]???! /nagOt/ [naGOt^]?? sg.loc.?
2.4.2 ???
???????????????
(52) *C[+voiced,  cont] > [ voiced] /? #
??? SCB???????????????????
(53) a. /nip/ [ni;p^]?(?????)?? (SCB nib; Eng. nib)
b. /rot/ [Ro;t^]????? (SCB rod)
c. /puc/ [Fu;tS]??? (SCB pu˜j)
d. /rak/ [Ra;k^]???? (SCB rag)
2.4.3 ????????
????????????? ?37??????????????????????????
?????
(54) *Ch > C /? #
*ChV > CV´ /??????
??? SCB??????????????????
(55) a. /bOrOp/ [bO"ROp^]??? (SCB bOroph; Pers. barf )
b. /pit/ [Fi;t^]???? (SCB pit.h)
c. /gac/ [ga;tS]??? (SCB gach)
d. /bak/ [ba;k^]??? (SCB bagh)
(56) a. /púl/ [Ful]??? (SCB phul)
b. /bát/ [bat^]????? (SCB bhat)
c. /tál/ [thal]??? (SCB thal)
d. /dán/ [dan]??? (SCB dhan)
e. /céy/ [sej]??? (SCB chai)
f. /jál/ [dZal]????(SCB jhal)
g. /gám/ [gam]??? (SCB gham)
?37 ???????????????????????
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2.4.4 ????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
(57) C1 + C2 ! C1C1 (???????)
(58) a. /cep/???+ {Kaní}?38??????! /ceppani/?? pl.?
b. /át/???+ {Kaní}??????! /áttáni/?? pl.?
c. /mac/???+ {Kún}??????! /maccún/?? pl.?
d. /nak/???+ {Kún}??????! /nakkún/?? pl.?
(59) *C1C2 > C2C2 (???????): ??? C[ nasal,  syl]
(60) a. *-kt- > -tt-: /cOttO/????? (SCB sOkto)
b. *-sk- > -kk-: /ikkul/???? (SCB iskul; Eng. school)
c. *-st- > -tt-: /attE/?????? (SCB aste)
d. *-rs- > -jj-?39: /pujjó/????????? (SCB porsu)
2.4.5 ?????
?????*k?*g??????????????
(61) *k, *g > ; / *V?V
(62) a. /kuur/??? (SCB kukur)
b. /baOl/???? (SCB bakol)
c. /cáOl/???? (SCB chagol)
????{K}???????????????????????????????????
??????????????61?????????????63??????????????
(63) K! ; / [+voiced, +cont, +son]?
(64) a. /gám/???+ {Kaní}??????! /gámáni/?? pl.?
b. /kan/???+ {Kaní}??????! /kananí/?? pl.?
c. /tEn˙/???+ {Kaní}??????! /tEn˙áni/?? pl.?
d. /tir/???+ {Kún}??????! /tirún/?? pl.?
?38 ???? K ?????Archiphoneme????????????????/kani/????/gani/??
????????????????{Kani}???????????????????
?39 ?????????? SCB? s????? r????????????????????????
???????????
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e. /pul/???+ {Kaní}??????! /pulaní/?? pl.?
f. /boy/???+ {Kún}??????! /boyún/?? pl.?
?????????????????
(65) a. /Orana/??? inf.? (SCB kOra)
b. /mu/  /muk/??? (SCB muk)
??????????*Cr?????? C?????????
(66) *Cr > C
(67) /puttek/?????? (SCB prottek)
?68??????*gr? r????????????*g?????????????????
???????????
(68) /kárácóri/?40 ??????? (??)? (SCB khagrachori)
2.4.6 ???
?69????????????????????????????????????????
????????????????
(69) a. C! Cj / i?e
b. CC! CCj /?e?41
(70) a. /tide/ [tidje]????
b. /mile/ [milje]???
c. /ibbé/ [ib^bje]????
d. /benné/ [bennje]???
e. /belle/ [bellje]????
2.4.7 ?????
?????? O? E?????????????????????????????????
[o]??? [e]???????????????????????????/o/?/e/??????
(71) O! o / {i, u}????? {i, u}
?40 ??????????? 4??? 5???????????????????????
?41 ????????????????????????????
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(72) E! e / {i, u}????? {i, u}
(73) a. /pit/ [Fi;t^]????! /pidót/ [Fidot^]??? sg.loc.?
b. /gOrO 
n/ [gORON]??? 1sg.pres.?! /gorí/ [goR]??? 1pl.pres.?
(74) /EjO 
n/ [EzON]??? 1sg.pres.?! /ejí/ [ez]??? 1pl.pres.?
SCB??/O/ [O]????? (71)??????????????/o/ [o]??? ?42?
(75) a. /obíc/ [oBtS]????? (SCB Ophis; Eng. office)
b. /ocúk/ [oSuk^]???? (SCB Osuk)
2.4.8 ??????
??????????????????????????SCB?????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????? ?43?
(76) a. /at/ [a;t^]??? (SCB at.)
b. /dagana/ [daGana]??? inf.? (SCB d. aka)
c. /madi/ [madi]??? (SCB mat.i)
d. /natOk/ [natOk^]??? (SCB nat.Ok)
e. /kuri/ [huRi]???? (SCB kur. i)
3 ????????
???????????????????1964b??Maniruzzaman?1984????????
?????????????????? ?44?
?????????????????????????????????????????
??????????????????
?42 SCB????????*a????????????????????????/O/ [O]??????
???*CaCaC????????????????SCB?? COCoC?????????????
??????????????*a??71????????????????/O/ [O]????
(i) /kObOr/ ["hOBOR]????? (SCB khObor)
?43 ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?44 ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1964b: 59?
‘A tone or a similar feature is also marked in certain cases giving rise to a contrastine(sic) situation,
(e.g. al ‘a hook point’ and ál ‘bullock pairs for ploughing’; sude ‘thread’ and sude(sic) ‘empty’ etc.)
which however has not been dealt in this paper.’?Maniruzzaman 1984: 75–76?
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?????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???? ?45?
???????????????????????????
3.1 ?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 4??? 5?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????/.../??????
3.2 ????
?????????????????77????????????
(77) a. ??: ?????????????????????????????????
b. ??: ??????????????????????????????????
????????78??86??????
(78) a. át (?)???
b. at (?)???
(79) a. dól (?)????
b. dol (?)?????
(80) a. dón˙ (?)???? 1sg.past.?
b. don˙ (?)???? 1sg.pres.?
(81) a. él (?)???
b. el (?)?????
?45 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???
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(82) a. gác (?)???
b. gac (?)???
(83) a. jál (?)????
b. jal (?)???
(84) a. jár (?)???
b. jar (?)?????
(85) a. mác (?)???
b. mac (?)???
(86) a. púl (?)???
b. pul (?)???
3.3 ????
?????????????????87????????????
(87) a. ???: ???????????????????????????????????
????????????????????????
b. ???: ??????????????????????????????????
????
c. ???: ??????????????????????????????????
???????????????
d. ???: ??????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????88??????
(88) a. Era (??)????dónúk (??)???
b. cOOr (??)????cúri (??)???
c. madá (??)????jiníc (??)????
d. kObal (??)????tE 
na (??)????
???????89??95??????????????????????????????
?????????
(89) a. ágE (??)???????????????
b. ágE (??)?????? 3sg.pres.?
c. agE (??)????? 3sg.pres.?
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d. agE (??)???????
(90) a. káná (??)???? inf.?
b. kána (??)???????????????
c. kaná (??)???
d. kana (??)???
(91) a. gúrí (??)????
b. gúri (??)???????????????
c. gurí (??)??? 1pl.pres.?
d. guri (??)??????
(92) a. bádí (??)????????
b. bádi (??)???????????????
c. badí (??)??????
d. badi (??)????????
(93) a. cárá (??)???????
d. cara (??)???
(94) c. tará (??)????????????
d. tara (??)???
(95) a. cúrí (??)???
b. cúri (??)???
3.4 ????
????????????????96????????????????????????
??????????????????????????96a, e, g, h????????????
??????????????????????
(96) a. ????: ?????????????????????????????????
???????????????????
b. ????: ?????????????????????????????????
?????????????
c. ????: ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????
d. ????: ????????????????????
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e. ????: ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????
f. ????: ?????????????????????????????????
????????????????????
g. ????: ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????
h. ????: ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???
??????????????????97??????
(97) a. ádúrí (???)???
b. ceppani (???)?? pl.?
c. cOOran (???)?? sg.def.?
d. cOOrOt (???)?? sg.loc.?
e. madáún (???)?? pl.??pittímí (???)????
f. ladí##dOn (??##?)??? +??? 3pl.pres.?
g. culaní (???)?? pl.??korolí (???)???
h. aduri (???)??????
?97?????????????????????????????????98??99??
???????????
(98) a. aduri (???)??????
b. ádúrí (???)????
(99) a. úráná (???)??? inf.?
b. uraná (???)??? inf.?
c. urana (???)??? inf.?
4 ????????
?????? 3??????????????????????????????????
???????????´?????
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4.1 ???????
4.1.1 ????????
4.1.1.1 ??????????
? 3.2?????????????? SCB??????????100??104??????
???SCB?????????????????????????????????????
????????
(100) a. át??? (SCB hat)
b. at??? (SCB at.)
(101) a. dól????(SCB d. hol)
b. dol?????(SCB —)
(102) a. jál????(SCB jhal)
b. jal???(SCB jal)
(103) a. jár??? (SCB jhar. )
b. jar????? (SCB jar)
(104) a. púl???(SCB phul)
b. pul???(SCB pul)
(100)?(104)???????????????????????????????????
??????????? (105)???????????? ?46?
(105) *ChV > CV´???????????
4.1.1.2 ??????????
???????????106????????????????????????????
(106) a. bErá??? (SCB bher. a)
b. cOOr??? (SCB sOhor)
c. madá??? (SCB mat.ha)
d. gora??? (SCB gor. a)
????106a???106b???????????105????????????????106a?
?????106b????????????????????????????????????
?46 ?105???????100?????????C??????????????
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4.1.2 ????????
??????????????????107?????????
(107) a. cáOl????(SCB chagol, Skt. chagalá-, Pal. chakala-, Pkt. chagala-)
b. gúrí????(SCB ghor. i, Skt. ghat. ı¯-, Pal. ghatı¯-, Pkt. ghad. ı¯-)
c. kEla????(SCB khæla, Skt. *khe¯l-, Pkt. khelaï ‘plays’)
?107?????????????????? SCB?? ChVCV(C)???????????
??????? Skt.?Pkt.?????????????? SCB??????????????
???
?????SCB???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????108?????????????????????
???
(108) *V > V´ / *V´(C)????????????
4.1.3 ????????
?????????????????????????????????????????
???????106b????????????105????????????????????
???????????????????????????106c?????????
???????SCB ?????/s/????????????????????? SCB ?/s/
????????????????????????????109?????????????
???
(109) a. cúl??????????(SCB sul, Skt. s´	ula-, Pkt. su¯la-)
b. cul???(SCB cul, Skt. c	ud. a-, Pal. cu¯l.a-, Pkt. cu¯d. a¯-, cu¯la¯-)
?110??????????????*s.?*s?????????????????/c/????
?????????????
(110) a. cóló???? (SCB solo, Skt. s. 	od. as´a, Pal. Pkt. so¯l.asa)
b. cáp??? (SCB sap, Skt. sarpá-, Pal. Pkt. sappa-)
???????????????????111???????????????????
(111) *V > V´ / *S? (??? S? s´, s., s???????)
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???111???106b?????/cOOr/??????????SCB????????108???
??????????????????????????????????????????
?????????????????112????????????????????????
????????????
(112) *V´ > V / *V´(C)????????????
?112?????????????????113???????????
(113) a. cíkka????(SCB sikkha, Skt. s´iks. a¯-, Pal. Pkt. sikkha¯-)
b. círi????(SCB sir. i, Skt. *s´rı¯d. hi-, Pkt. sid. d. hi-)
c. cóor???? (SCB sosur, Skt. s´vás´ura-, Pal. Pkt. sasura-)
4.1.4 ???
?????????????????????????????114???????????
(114) a. ?????????? ?47??????????????
*ChV > CV´ /??????
*SV > SV´ /??????????????????48
b. ??????????????????????????????????????
????????????????
*V > V´ / *V´?
c. ??????????????????????????????????????
??????????????????
*V´ > V / *V´?
????? (114b)? (114c)?????????????? [accent]?????????115?
???????????????
(115) *V[ accent] > V[  accent] / *V[+ accent]??????????
?????116??????????????????114a?!?115???????
(116) a. bErá (SCB bher. a) (*???????????>???????????)
b. cOOr (SCB sOhor) (*???????????>???????????)
?47 ????????????????sibilant??
?48 Vaux?1998???????????????????*Ch[ cont]????????*h, *S????
?????? [+spread glottis]??????????????????
(i) *C[+spread glottis] V > C[ spread glottis] V´
????????????????
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c. madá (SCB mat.ha) (*???????????>?????????????????)
d. gora (SCB gor. a) (*??????????????>??????????????
???)
???????115?!?114a????????????117??????
(117) a. **bEra (SCB bher. a) (*??????????????> **???????????)
b. **cOOr (SCB sOhor) (*??????????????> **???????????)
c. madá (SCB mat.ha) (*??????????????>???????????)
d. gora (SCB gor. a) (*??????????????>??????????????
???)
????????????117a, b????????????????????????
??????????????????115??????????????????????
????????118??????
(118) a. ádúrí???? (SCB harut.i) (*????????????> *????1??????
?????>????2???????????)
b. cúríyáni?? pl.? (SCB churi) (*???? ?49?????????> *?????1?
??????????> *?????2???????????)>????????
?????
???????115????119????????????????????
(119) ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????
4.2 ????????
?????????????????????????????????????????
????
4.2.1 ??????
?120?????????SCB????/s/???????????????????????
???????
(120) a. manúc????(SCB manus; Skt. m	anus. a-)
b. jiníc????(SCB jinis; Ar. jins, Pers. jens)
?49 ??????????????????????????? 4.3.2.2???????
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c. balóc?50 ???(SCB balis; Pers. ba¯liš)
d. políc????(SCB pulis; Eng. police)
?????121??????????SCB??????/s/????????????????
????????????
(121) a. bac????? (SCB bas, Skt. Pal. Pkt. va¯sa-)
b. dOc???(SCB dOs, Skt. dás´a, Pal. Pkt. dasa)
c. kEc??? (SCB kes, Skt. k	es´a-, Pal. Pkt. ke¯sa-)
???? SCB????/s/??????????????????????????????
ChVS??? SVS???????? SCB???????/s/???????? Ch ??? S??
???????????????????????122????????
(122) a. gác??? (SCB ghas, Skt. gha¯sá-, Pal. Pkt. gha¯sa-)
b. cíc???? (SCB sis(onom.))
???????????????????123a?????????????????123b?
????
(123) a. mác???(SCB mas, Skt.m	asa-, Pal. Pkt. ma¯sa-)
b. mac??? (SCB mach, Skt. mátsya-, Pal. Pkt. maccha-)
4.2.2 ??? i
?124????????????/i/????????????????????124a??/i/ [i]?
?????*ı¯??????124b??/i/?????????????????????124c????
???????
(124) a. paní???(SCB pani, Skt. pa¯n	ıya-, Pal. pa¯nı¯ya-, Pkt. pa¯n.	ıa-)
b. garí???(SCB gar. i, Skt. *ga¯d. d. a-, Pkt. gad. d. a-)
c. ciní????(SCB cini)
?????125???????????????????????????????????
?125a???????*ı¯????????????????125b??????????????
??????????????????????????????????125c???????
????????????????????????????125d?????????????
?????????????????????????
(125) a. madi???(SCB mat.i, Skt. mr

ttika¯-, Pal. mattika¯-, Pkt. mat.t. ı¯-)
?50 ???? SCB? Pers.?????????????????????????????
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b. kuri???? (SCB kur. i)
c. gúrí???? (SCB ghor. i, Skt. ghat. ı¯-, Pal. Pkt. ghatı¯-)
d. nabí????(SCB nabhi, nai, Skt. n	abhi-, Pal. na¯bh	ı-, Pkt. n. a¯(b)hi-)
?????????????????????????????????????????
? ?51?
4.3 ????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
4.3.1 ?????
?126b, c??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
(126) a. át??? (SCB hat)! adOt?? sg.loc.??52
b. kan??? (SCB kan)! kanOt?? sg.loc.?
c. pit????(SCB pit.h)! pidót??? sg.loc.?
?51 ??????????124a, b, c???? SCB???????????????????????
???????Ferguson & Chowdhury?1960: 25??????????SCB??????????
?????????????????????????????????124a, b, c???????
???? SCB????????????????????
???????? [i]? F0???????????????????????? 2000: ?????
???????????????????????????????????
?52 /át/??????????????????????????????????????????
????/cúk/??????????????????????????????????????
??????????????????????????????
(i) cúk???? (SCB sukh)! *cúgot??? sg.loc?
?????????????????????????????/cúk/??????
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4.3.2 ???????
????????????{Kún}?53?{Kaní}?54???????????????????
??????????????? ?55??????????????????????????
????????????????????????????
4.3.2.1 {Kún}??????
{Kún}????????????127???????????
(127) a. nak???(SCB nak)! nakkún?? pl.?
b. cok???(SCB cokh)! cokkún?? pl.?
c. tút??????(SCB t.hõt.)! túttun????? pl.?
?127a?????????????????????????????????????
?127b????????????????????????????????????????
????????????{Kún}???????????????????127c???????
?????????????????????????????{Kún}??????????
????
?????128???????????????????????????????????
(128) a. kugur??? (SCB kukur)! kugurún?? pl.?
b. madá??? (SCB matha)! madáún?? pl.?
c. cúór??? (SCB sukor)! cúórun?? pl.?
?128a???128c???????????????128b?????????????????
????????????????**madáun??????????????????????
???????????????? ?56 ?57?
?53 {Kún}?????????????K ??????????????????????????
??????? K???????????????????????? K??????????
???????????????{Kaní}?? K ??????????????????????
?/-gùn/????Humayun 1985: 100????????K??????????
?54 {Kaní}??????????????????? ["ERaGani]?? pl.????? [G]???????
???????????K????????????????????????????????
?????????????????????????????? 4.3.2.2???????
?55 {Kún}?{Kaní}?????????????????????????????????????
????????????
?56 ???????????{Kún}????????????{u}????????????????
??????????????????????????? madá???{Pó}???? madábó?
???????????????????????????????????
?57 ???? 3???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????
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4.3.2.2 {Kaní}??????
????{Kaní}????????????????????????????????129?
??????????????????????????
(129) a. cul??? (SCB cul)! culaní?? pl.?
b. pit???? (SCB pit.h)! pittaní??? pl.?
c. át??? (SCB hat)! áttáni?? pl.?
d. kObal??? (SCB kOpal)! kObalan?? pl.?
e. sOOr??? (SCB sOhor)! sOOraní?? pl.?
f. lEgá???? (SCB lekha)! lEgááni??? pl.?
g. cúrí??? (SCB churi)! cúríyáni?? pl.?
?129c, e, f????????????129c?????????{Kaní}???????????
??????????129c???????130??????????????????????
????????????????
(130) {át}(?) + {Kaní}(??)! *átKaní (???)! *áttaní (???: ????)?58 ! *áttání
(???: ???????)! áttáni (???: ???????)
????{Kaní}??????????????????????????????????
?????????????????????????{Kaní}??????????????
????????????????????
????????????????????SCB khan, khani ‘piece’ ??????????
??????????????????????{Kán}?????????????????
?{Kaní}??????????????????{Kán}?{Kaní}?????????????
?????????? ?59?
??{Kán}????????????????131?????????????????
(131) a. cul??? (SCB cul)! culán?? sg.def.?
b. pit???? (SCB pit.h)! pittán??? sg.def.?
c. át??? (SCB hat)! áttan?? sg.def.?
d. kObal??? (SCB kOpal)! kObalan?? sg.def.?
e. sOOr??? (SCB sOhor)! sOOrán?? sg.def.?
f. lEgá???? (SCB lekha)! lEgáán??? sg.def.?
?58 ????????????????????????????????????????????
?????
?59 ????{Kún}?????????????{Pó}??????????????????????
??
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g. cúrí??? (SCB churi)! cúríyan?? sg.def.?
?131f????????????????????????????????128b?????
??????????????????????????????????????????
??????????
{Kán}??????? Skt. khan. d. a- ‘piece’??????????????????????
???????SCB?? khan, khani????????????????????????Ucˇida
?1970??? xàn?Hai?1965: 24??? khan??????????????????????
??? kan, kani?Tunga 1995: 211??????????????????????Bishnupriya
Manipuri: ISO 639-3 bpy??? han, hani?Tunga 1995: 213????????????????
?????????????{Kán}????????????????????
????????????{Kán}???????????????????? khani, kani,
hani????????????????????????????????/i/???????
???????????????????????????????? CED? a¯ni ‘piece’?
?????????SCB? khani???????{Kaní}????????
????????????{Kaní}????????????????????
??????? SCB khani?????????????????*?? >????????
????????????? CED???????????????CED?????????
???????????????????????? ?60??????? SCB khani ? CED
a¯ni????????????????????????? ?61??????????????
???SCB?????????????????????????????????????
???????
????????????? Skt.? Pkt.? a???????????{a¯ni}???????
{Kaní}???????????????????????????????????{Kaní}?
??????????????????????????????????????????
????????????????????????
???? Chatterji?19702: 725?? Skt.???????-a¯na¯m?????????????
????-n. a ?-naˇ ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? a¯in
< a¯ni ????????????????????????????? i ?????????
?????-hi ???????????????????????????????????
??*a¯nhi ?????????????????????????????????????
??????{Kaní}?????????????????????????????????
????????? K???????????????????????
?60 ??????????????????????????????????????????
?61 ????? 4.2.2??????????????????/i/?????????????????
?????CED?? a¯ni???????????????????????????????
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????????????????{Kaní}??????????????????????
??????????????????
4.3.3 ??????
?????????????????????????????????????????
????132????????????{On˙}?????????????????????
(132) a. dagO 
n??? 1sg.pres.? (SCB d. aka)
b. ajO 
n??? 1sg.pres.? (SCB hasa)
c. lEgO 
n??? 1sg.pres.? (SCB lekha)
?132????????????????????????????
4.3.4 ???????
????????{na}???????????????????????????????
????????????
????????????????????????????133????????????
?????????????????????134????????????????????
??????????135???????????????
(133) a. dEna???? inf.? (SCB deo

a)
b. jana??? inf.? (SCB jao

a)
(134) a. káná???? inf.? (SCB khana)
b. táná??? inf.? (SCB thana)
c. Ona??? inf.?(SCB hOo

a)
(135) a. caná??????? inf.? (SCB cao

a, Skt. *ca¯h-, Pkt. ca¯haï, P. ca¯hn. a¯, H. ca¯hna¯)
b. kOna ??? inf.? (SCB kOo

a, Skt. katháyati, Pal. kathe¯ti, Pkt. kahe¯i, P. kahin. a¯, H.
kahna¯)
c. lOna??? inf.? (SCB lOo

a, Skt. lábhate¯, H. lahna¯)
????????????????????????????????136????????
????????????????
(136) paná??? inf.? (SCB pao

a, Skt. pra¯payati, Pal. pa¯pe¯ti, Pkt. pa¯vaï, P. paun. a¯, H. pa¯na¯)
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????137????????
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(137) a. úrón˙ (??)??? 1sg.pres.?
b. urón˙ (??)??? 1sg.pres.?
c. uron˙ (??)??? 1sg.pres.?
?137a???????????????????????????????????????
?????????137b???????137c???????????????????
?137????????????138?????????????????????
(138) a. úráná (???)??? inf.?
b. uraná (???)??? inf.?
c. urana (???)??? inf.?
?138????????????????????138a?????? ?62??138b???????
?138c?????????????
????????138b???????????137b??????????????{na}???
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?63?
4.3.5 ?????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????/dEna/???????????????139??
?????????????
(139) a. don˙???? 1sg.pres.?
b. dón˙???? 1sg.past.?
?139a??????????????????????139b??????????????
?/d/??????????/ón˙/??????????????
/dEna/????????????/jana/??????????????????????140?
???????
(140) a. jem??? 1sg.pres.?
b. jiyón˙??? 1sg.past.?
?62 ????????????????????????????????????????????
???????????
{??}+{?}! *???! *??? (?????????)!???(?????????)
?63 ????????????????????????????????????????????
??????? 4.3.2.2??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
? +????????????????????????????????
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?140b???? 1sg.past.????{ón˙}??????????????????139b????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???
4.4 ?????????
?????????????????????????????????????????
??????????
4.4.1 ????
?????????????????????????????????141???????
???? ?64?
(141) gOm ????(SCB —, LBD gama/?65WBur. koN:, SBur. kaun:, LSI(Arakanese) gaun˙,
Marma?Konow 1903?ma-kon˙?66 ‘not-good’)
Bernot?1958???????????????????Marma: ISO 639-3 rmz??????
????????????????????????????????Arakanese: ISO 639-3
rki?? Konow?1903??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????
4.4.2 ?????
?????? h???142a??????????????????????????142b??
??????????????????????????????????????????
????
(142) a. cOOr???(SCB sOhor; HM. s´ahr; Pers. šahr)
b. jaga????(SCB jae

ga; HM. jagah; Pers. ja¯yga¯h)
?143??????? h???????????????????????????????
?? ?67?
?64 ????LSI???????????Written Siamese?? gon ti ‘good man’??????????
??????/gOm/????????? gon???????????????
?65 ????????
?66 Konow?1903: 4?????????????????????????????????????
?????????? ma ‘not’????????????????
?67 ????????SCB??????????????????
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(143) bOrOp??? (SCB bOroph; Pers. barf )
4.4.3 ?????
??????????????????????/kh/??????????????????
????????????????????????144????????
(144) kObOr??????????(SCB khObor; Ar. h

abar, Pers. xabar)
??????????? h??????????????? h?????????????
????????????????????????145????????
(145) boy???(SCB boi, BDC bói; Ar. wah

y ‘Absicht’)
?146?????????? h????????????????????????????
?? ?68?
(146) maná????(SCB mana, BDC manà, HM. mana¯; Ar. man\)
????????????????????????????????????????
???
4.4.4 ??????
??????????????147?????????????????????
(147) cabí???(SCB cabi; HM. ca¯bı¯, ca¯bhı¯; Port. chave)
??????????????? v ?/bh/??????????????????TV(??
?)?? SCB t.i bhi????????147?????/b/???????????????????
????????????????? [i] ???????????????????????
????????????????????????/cabí/?/b/??????*bh??????
???? ?69????????????????????????????????????
?70?
?68 ?146??????????????????
(i) mana????(SCB mana, BDC manOn ‘zustimmen’)
?69 ?????? [i]????????????????????????
?70 ???????{na}???????????????????????????????????
????????????
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4.4.5 ??
????????? h????????????148a??????????????????
????????????????????? h????????????148b???????
???????????????
(148) a. kotel????? (Eng. hotel)
b. littí??? (Eng. list)
?148a???????????????????????????????????????
???????????????????????148b???????*-st- > *-tth-?????
??????????????????????????????????????????
??????? [i]?????????????????????????
?????149???????????????????????????????????
??????
(149) a. pEbár???? (Eng. paper)
b. lEbEl??? (Eng. label)
c. rediyó????? (Eng. radio)
5 ????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????
5.1 ?????????
5.1.1 ??????????
?150???????????????????????????????????????
????????????????????
(150) a. cul (?)???! culot (??)?? sg.loc.?
b. pit (?)????! pidót (??)??? sg.loc.?
c. át (?)???! adOt (??)?? sg.loc.?
?150???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????
????150??????????????151????????????????
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(151) a. cul (?)! culot (??)
b. pit (? )! pidót (??!??)
c. át (?)! adOt (??)
?151??????152?????????????????????????????
(152) a. ?!? /?? (?????????)
b. ?!? /?? (?????????)
???152a??????????105??????????????????152b????
?108????????????????????????
??????{Kan}?71?????????????153?????????
(153) a. cul (?)! culán (??)
b. pit (? )! pittán (??)
c. át (?)! attan (??)
{Kán}??????????????????????????????????????
???????154??155??????????????
(154) {Kan}??????????????????
?153a?????????????????????????????????????
???????????????
?!? /??
(155) {Kan}??????????????????
?153c?????????????????????????????????????
?????????????? ?72?
?!? /??
?154???155???????????????????????????154?????
{Kan}??????????????????????153c??? +?????????????
???????????????????????????????????????????
?155?????{Kan}???????????????????????????
??????????? (156)????????????????
(156) ?!? /?????????????
?71 ????????????????????????????????????????????
?72 ???????????? ???????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? [accent]?????? [+ accent]???? [  accent]???????????152b?
??156????157????????????????
(157) ? [ accent]!? [  accent] /? [+ accent]??????????
???157??????????????????115?????????????????
????115?????????????????????????????????????
??????
(158) ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??(???????: ?119?????)
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????
? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????
?159?????????????????????????????????
(159) {pit}(? ) + {Kani}(??) ! *pitKani(? #??) ! *pittani(???) (????????
?)! **pittani(???) (?????????): ???? pittani(???)
?159????? ??????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????160????????????????
(160) ? !? /?C
5.1.2 ??????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????161???????????????
(161) a. ???: jana??? inf.??dEna???? inf.?
b. ???: kOná??? inf.??caná??????? inf.??paná??? inf.??lOna???
inf.?
c. ???: káná???? inf.??táná????? inf.??Ona??? inf.?
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?161??????????????150???????????????????????
??????????????????????{na}??????????????????
????????????? ???????????
?162??????????????????????????????????
(162) a. ? +?!??
b. ? +?! *??!??
c. ? +?! *??!??
??????????????????????163??????????????????
(163) a. ?????: jan˙??? 1sg.pres.?! ja 
nOr??? 1sg.pres-cont.?
b. ???? ?: lO 
n??? 1sg.pres.?! lO 
nOr??? 1sg.pres-cont.?
c. ?????: O 
n??? 1sg.pres.?! O 
nOr??? 1sg.pres-cont.?
???????/Or/??163a???´??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?164????????
(164) a. ? +?!??
b. ? +?! *??!??
c. ? +?! *??!??
?164a??????????????164c?????????????????????? 164b?
????? ???????????????????????????????????165?
??????????????? ?73?
(165) ? !? /??
5.1.3 ???????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????166??167????????????
(166) a. idú????
b. cídu????
c. kudú????
(167) a. indí?????
?73 ? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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b. cíndi?????
c. kundí?????
?166a, c???????????{du}???????????????????166b????
??????????????????????????????????????{du}??
????????????????167a, c???167b???????????????????
????????????
5.1.4 ???
??????????????????????????????168????????
(168) a. ?!? /?? (?????????)
b. ? [ accent]!? [  accent] /? [+ accent]?
???168a, b???????????????????????????????????
?????????????????
??????168b?????????????158??????????????? ????
????????169???????????????????
(169) a. ? !? /? C
b. ? !? /??
5.2 ????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????
5.2.1 ???????????
??????????????????????????????????????????
????????? 4.3.2.1 ??????170??????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????
(170) a. {kugur} + {Kún} (?? +?)! kugurún (???)?? pl.?
b. {madá} + {Kún} (?? +?)! madáún (??? >/ **??? (???????????
??))?? pl.?
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c. {cúor}?74+ {Kún} (?? +?)! cúórun (*??? > *??? (??) >??? (??))
?? pl.?
?170c???????????????????170b??????????????????
????????????????????
????????????????170b???????????170c???????????
??????? +??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????171?
?????
(171) a. át + {Kán} (? +?)! áttan (*?? >??)?? sg.def.?
b. cOOr (*?? >??)???
c. cídu (*?? >??)?75 ????
???????????? + ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
??????{Kaní}??????????????????172?????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
(172) a. {cul} + {Kaní} (? +??)! culaní (???)?? pl.?
b. {pit} + {Kaní} (? +??)! pittaní (???)??? pl.?
c. {át} + {Kaní} (? + ??)! áttáni (*??? > *??? (??) > ??? (??)) ??
pl.?
d. {cúri} + {Kaní} (?? + ??)! cúríyáni (*???? > *???? (??) > *???
? (??) >????(??))?? pl.?
e. {cOOr} + {Kaní} (?? +??)! cOOran (*???? >???? (??))?? pl.?
f. {lEgá} + {Kaní} (?? + ??) ! lEgááni (*???? > *???? (??) > ???
?(??))??? pl.?
g. {kObal} + {Kaní} (?? +??)! kObalan (????)?? pl.?
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?74 {cúor}?????/cúór/?????????????????????
?75 ??????????????????????????????????????/idú/????
????????????????????????{dú}??????????????????
???
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
5.2.2 ???????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????173??????
(173) a. ????: dagana??? inf.??najana??? inf.??kanana??? inf.?
b. ????: cúnáná??? inf.??ájáná??? inf.?
c. ????: pElana???? inf.?
d. ????: dEganá???? inf.?
??????????????????????????????174????????
(174) a. dagO 
n (??)??? 1sg.pres.?
b. cúnón˙ (??)??? 1sg.pres.?
c. pElO 
n (??)???? 1sg.pres.?
d. dEgO 
n (??)???? 1sg.pres.?
?174????????????????{On˙}?76???????????????????
?????????????????????????????????175????????
????????????
(175) a. {daK}?77 (?)
b. {cún} (?)
c. {pEl} (? )?78
?76 ???????????????????????????{n˙}????????????{On˙}?
???
?77 ?????? K?????????????????????????????????????
?? k?? g?????????????????????????
?78 ? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????? ???????{On˙}?????????i????????????????
?????????????????
(i) a. *? + *?! *??! *??(????????????)!?? (?????????)
b. *? + *?! *??!?? (?????????)
?i-a??????*??????*????????????????????????????
????????????????????????????????i-b?????*??????
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c. {dEK} (? )
?175????????????????????????175c, d?????????175c, d?
??????????????????????????????????176???????
?79?
(176) c. {pEl} + {ana}: *(? + *??! *???! *???! **???
d. {dEK} + {ana}: *? + *??! *???! *???! **???
?176??????173????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????
5.2.3 ???
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
6 ????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?177???????????????????
(177) *V[ accent] > V[  accent] / *V[+ accent]?
?????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????178????????
(178) a. cúór (??)???
b. Era (??)???
c. cúór Era (??#??)????
d. cúór Eraani (??#????)??? pl.nom.?
????????????????*? ????*? ?????????????????????
?79 ????????????????????????{ana}?????????????????
???/dagana/(???)?????????????????????????????????
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???178c????????????????????????????????????
????
??????????+???????????????????????????????#
???????????????????????#?????????????????179?
???????
(179) a. cok (? )???
b. paní (??)???
c. cogó paní  cogó pani (??#?? ??#??)???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????
????
A! B A?? B???????
A > B A?? B???????
* ???
** ??
# ???
## ???????
C ??
V ??
sg. ??
pl. ??
def. ??
nom. ??
gen. ??
loc. ??
inf. ???
onom. ???????
past. ?????
pres. ???
pres-cont. ?????
pres-perf. ?????
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?????
Ar. ????? (Arabic)
Eng. ?? (English)
H. ?????? (Hindi)
IPA ?????? (International Phonetic Alphabet)
SBur. ?????? (Spoken Burmese)
SCB ????????? (Standard Colloquial Bengali)
Skt. ???????? (Sanskrit)
P. ??????? (Punjabi)
Pal. ???? (Pali)
Pers. ????? (Persian)
Pkt. ???????? (Prakrit)
Port. ?????? (Portuguese)
WBur. ????? (Written Burmese)
???
BDC Ucˇida?1970?
CED P. B. Chakma?1993?
HM. McGregor?1993??????????
LBD Shahiddulah?1965?
LSI Grierson?1928??????????????????????????
T.(??) Turner?1966????????
??????
????????????????????
1. /.../: ????????????????: /mac/???
2. {...}: ???????????????? ?80???????????????????
???Archiphoneme???????: {Kán}??????
3. [...]: ????????????????: [ma;cS]???
4. SCB: Bhattacharya?1992?????? IPA ????????????? Ferguson &
Chowdhury?1960????????????????????????????: SCB
mach???
5. BDC: Ucˇida?1970???? Glossar???????????????????????
?????????????????????????: BDC mas???
?80 ????????????????????????{...}??????????????????
?????????????
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6. CED: P. B. Chakma?1993????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????: CED ma¯ch???
7. Skt.?Pkt.?NIA ???????????????????? Turner?1966????
??????? T.(??)????????????????????????: Skt.?81
mátsya-, Pkt. maccha-, T.#9758???
8. ????????????????????? Lazard?1992????????: Pers.
ja¯yga¯h????
9. ?????????????????????Wehr?19855????????: Ar. man\
????
10. Port.???? Soares?1936???????
11. SBur. ???? Myanmar Language Commission?1993???????WBur. ????
Bradley?1979???????
12. ???????????????????????????????????????
?????????????????? pl.????pl.??????????????
def. ?????????????????????????????????????
????????????????? def.????
????
????. 1999. ?????????????????????????????42: 28–30.
????. 1999. ????????????????.
????. 2001. ?????????????????????????????? 122???
?????pp. 263–268.
????. 2002. ???????????????13: 20–24.
????. 1964a. ??????????????????????????????????
????—??????????????????????pp. 83–122.
????. 1964b. ???????????????????????????????????
???????15: 51–80.
????. 1964c. ???????????????????????????????????
13: 45–85.
Bangladesh Bureau of Statistics (ed.). 1999. Statistical Pocketbook of Bangladesh 1998. Statistic
Division, Ministry of Planning, Government of the People’s Republic of Bangladesh?82.
?81 Skt.???????*??????????Turner?1966??????????????
?82 ????????????? Bangladesh Bureau of Statistics?BBS???? Population Census 1991
????????????????????? BBS?????????????????????
?????????????????
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